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［摘 要］XBRL 与会计业务流程再造是当今会计信息化研究领域的两个热点问题，XBRL 在提高会计信息提供效
率、丰富会计报告内容、减少手工会计信息输入等方面与会计业务流程再造存在内在一致性，结合 XBRL 研究会计
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XBRL 是会计报告向高级阶段发展的信息技术基









会计业务流程再造起源于 Hammer 在 1990 年发





（1992）、Booth & Rupert （1994）、O.Leary & Daniel E．
（1995）、George Valiris ＆ Michalis Glykas（1999）、Sylvia
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以及评价体系等各个方面不断完善 XBRL。 在分类标准





































格式方面具有先天的技术优势，Ulric J. 、Gelinas Jr.等在



































和 处 理。 从 Debreceny et al （1998）、Charles Hoffman
（1998）等人最早提出将 XML 语言应用到财务报告中的




































我 国 XBRL 地 区 组 织 从 2006 年 开 始 筹 备 ，于
2008 年正式成为 XBRL 国际组织的国家成员， 改变了
XBRL 标准制定与推广没有政府组织参与的状况，但
XBRL 分类标准的制定仍然是任重而道远。 高锦萍、张














图 1 我国 XBRL 分类准则制定程序
在 XBRL 分类准则制定的具体程序上， 分类准则
的制定应在财政部的统一领导下进行，授权并提供资金
给 XBRL 中国地区组织， 由 XBRL 中国地区组织成立
































































效的会计业务流程， 但 XBRL 的应用并非处于被动地
位，XBRL 可以积极主动地参与到会计业务流程再造的
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［9］ 应唯. 加快中国 XBRL 分类标准建设 共同推进我国会计信息化进
程——在会计信息化委员会暨 XBRL 中国地区组织成立大会上的
讲话 ［C］. 会计信息化委员会暨 XBRL 中国地区组织成立大会专























图 2 XBRL 应用于会计业务流程再造的过程
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